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Целью наших исследований явилось изучение влияния прерывистой 
нормобарической гипоксии (ПНГ) на клиническое течение, показатели гемо-
гомеостаза и гемодинамику у пациентов с ИБС и сопутствующей 
дисциркуляторной энцефалопатией на фоне АГ. 
Нами обследованы 60 больных со стабильной стенокардией (ФК ІІ-ІІІ) 
на фоне эссенциальной гипертензии и с дисциркуляторной энцефалопатией І-
ІІ стадии. Из них 20 принимали традиционное медикаментозное лечение, 40 – 
на фоне базисной терапии проходили курс ПНГ (15 сеансов с концентрацией 
оксида азота 88%). Маркерами диагностики являлись показатели липидного 
обмена, перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты 
(АОЗ), центральной и периферической гемодинамики, гемореологии и 
микроциркуляции. 
В результате исследований отмечено стабилизацию клинического 
течения заболевания к концу первой недели лечения, сопровождающуюся 
нормализацией артериального давления, коронарной и церебральной 
гемодинамики, коагуляционного и микроциркуляторного гемостаза, 
снижением ПОЛ и уровня холестерина крови. 
 
